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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В основе концепции естественного права, откуда происходит учение об 
естественных правах человека, лежит либерально-демократическая тради-
ция общественно-политической мысли, имеющая трехсотлетнюю историю. 
В эпоху буржуазных революций XVII-ХVIII столетий идеи естественного 
права и прав человека развивались и поддерживались многими великими 
мыслителями и просветителями. В Голландии это Гуго Гроций и Спиноза. В 
Англии – Томас Гоббс и Джон Локк. Во Франции – Жан-Жак Руссо и Воль-
тер. В США – Томас Джефферсон и Александр Гамильтон. В России – Але-
ксандр Радищев и другие [1]. 
Что же было с правами человека до этого? В Древней Греции и в Древ-
нем Риме права определялись принадлежностью человека к определенной 
социальной группе или классу. Будь ты гражданин этого полиса или иност-
ранец, гражданин другого полиса, даже раб – понятно, статус определяет 
права. Но если ты не принадлежишь ни к какой социальной группе, то у те-
бя вообще нет никаких прав. Поэтому высшей мерой наказания во многих 
традиционных обществах являлось изгнание. 
Позднее проблемы свободы личности, ее взаимосвязи с государством 
начали затрагиваться практически во всех сочинениях по государству, праву 
и политике. 
Существенный вклад в развитие естественно-правовой теории внес анг-
лийский мыслитель XVII в. Дж. Локк, включивший в систему естественных 
прав личности право на жизнь, свободу и имущество. 
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После Второй мировой войны, отчасти как реакция на концепцию 
юридического позитивизма, реализованную в фашистской Германии и в 
СССР, в мире формируется теория возрожденного естественного права. 
Под влиянием этой теории идеалы прав человека нашли свое закрепление 
в документах ООН, Совета Европы, послевоенных конституциях многих 
государств. Таким образом, категория достоинства прав человека перес-
тала быть только философско-этической, она стала также и конституци-
онно-правовой категорией [2]. 
Основные постулаты концепции естественных прав человека заклю-
чаются в том, что права и свободы человека не дарованы ему ни богом, 
ни государством. Человек не обязан никакой высшей сакральной или 
светской власти за свои права. Ему не надо воздавать хвалу и быть в ве-
чном долгу за то, что его облагодетельствовали, наделили правами и 
свободами. Эти права принадлежат ему уже в силу того, что он человек, 
в силу человеческой природы. Они – суть его натуры, естества, поэтому 
их и называют естественными. Естественные права человека не нуждаю-
тся в каком-либо писаном, юридическом оформлении. Они объективно 
существуют и не зависят от каждого конкретного человека – носителя 
этих прав. 
Права имеют несколько поколений. Однако наилучшим образом за-
щищены права только первого поколения. У нас имеются две потенциа-
льные возможности при рассмотрении понятия преемственности прав: 
– признать, что стандартов не существует вообще, т.к. для таких же, 
как гражданские и политические права, прав второго и третьего поколе-
ния невозможно выработать стандарты; 
– признать, что все поколения прав одинаково важны, но имеют свои 
особенности, и тогда отказаться на время от «жестких стандартов» для 
прав второго и третьего поколения и подумать о том, как постепенно их 
унифицировать. 
Примером успешной реализации второго пути является успех в деле 
защиты трудовых прав. Так, речь идет хоть и не о зарплате, но уже о пра-
ве создавать профсоюзы, вступать в коллективные переговоры, получать 
эффективную правовую защиту и т.п., то есть о вещах, где можно опреде-
лить четкие стандарты. 
Права первого поколения можно объективно назвать фундаменталь-
ными. Дело в том, что без прав первого поколения не могут существовать 
и остальные права. Только опираясь на права первого поколения, можно 
эффективно и мирно отстаивать общественные интересы. Если бы не су-
ществовало прав первого поколения, можно с уверенностью говорить о 
том, что было бы невозможно создать адекватную юридическую базу. 
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Поэтому во многих подходах к правам человека на международном 
уровне важнейшая роль отдается проблеме соблюдения именно фундаме-
нтальных прав человека – прав первого поколения. 
Таким образом, резюмируя вышесказанное, концепция прав человека 
прошла долгий путь развития. От философов и учёных Древней Греции и 
Рима, до современных юристов и правоведов. Однако самый пик своего 
развития она переживала во время буржуазных революций Европы, во 
время подписания Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Второе 
дыхание она получила лишь в середине XX века, когда начала свою дея-
тельность Организация Объединённых Наций. Права и свободы были за-
креплены во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., в 
Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 дека-
бря 1966 г., в Международном пакте об экономических, социальных и ку-
льтурных правах от 16 декабря 1966 г [3]. 
Важность и обязательности исполнения естественных прав прописана 
во многих юридических документах самого высшего уровня, начиная с 
локального масштаба, заканчивая заключенными соглашениями на меж-
дународном уровне. При всей значимости данных прав, они до сих пор 
грубо нарушаются независимо от того, в какой стране это происходит и 
на каком континенте. Проблема естественных прав человека остается от-
крытой уже на протяжении нескольких столетий, и, как показывает прак-
тика, не имеет конкретного реального решения в ближайшее время. Од-
нако, если данная проблема будет освещаться и становиться более извес-
тной для общества, тогда каждый сможет попробовать хотя бы немного 
измениться, чтобы мир мог продвинуться в решении проблемы наруше-
ния естественных прав человека. 
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